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Finalmente, se presenta el artículo “La relación triangular entre Estados Unidos, la República 
Popular de China y el Mercosur – Argentina y Brasil”, donde los autores Barreña, Grasso, Knoll, 
Lagomarsino y Sformo estudian el devenir del comercio y flujo de inversiones de Argentina y 
Brasil con marco en su relación triangular con Estados Unidos y China, ante el gran desafío de 
completar y complejizar su matriz productiva.
Con la publicación de este número 5 renovamos la invitación para sumar nuevos trabajos de inves- 
tigación, promoviendo la difusión de los progresos de nuestra disciplina y el intercambio de ideas, 
metodologías y aportes.
a Escuela de Economía y Negocios (EEYN) de la Universidad Nacional de San Martín 
(UNSAM) desarrolla una intensa actividad en materia de investigación, abocada a es- 
tudios e indagaciones en materia de desarrollo económico regional y sectorial; ciencia, tecnología 
e innovación productiva; teoría económica y economía matemática; tópicos de macroeconomía 
y política económica; economía y desarrollo del turismo; pequeñas y medianas empresas; gestión 
del talento, entre otras. 
En esta ocasión, presentamos el Número 5 de la Revista de Economía y Desafíos del Desarrollo 
(REDD), continuando con el objeto de generar un espacio de divulgación, debates e intercambio 
en diferentes temáticas de la ciencia económica, tanto de los propios avances realizados por los 
centros y programas de investigación de la EEYN, como de otros ámbitos universitarios en dife- 
rentes países.
Esta nueva edición de la REDD presenta una serie de trabajos de investigación inéditos de re- 
ciente producción. En primer lugar, en el artículo Ciclo económico y distribución del ingreso. 
Análisis del modelo de Goodwin en Argentina 1950-2015, Facundo Ezequiel Malvicino, de la 
Universidad Nacional de Río Negro, testea empíricamente el modelo de ciclo de crecimiento 
económico de Goodwin (1967) a partir de series de participación de asalariados en el producto 
y tasas de empleo ciclos de Argentina para el período 1950-2015. 
Siguiendo con la temática de distribución del ingreso, también se publica el artículo titulado 
Desigualdad y Crecimiento: mismas políticas ¿iguales resultados? Análisis de Datos de Panel 
(1950-2016), donde Denise Solange Bidinost Español analiza el impacto de la distribución del 
ingreso en el crecimiento para un panel de 206 países y territorios dependientes entre los años 
1950 y 2016 utilizando el Método Generalizado de Momentos.
En tercer lugar, Matías Kulfas y Andrés Salles publican el artículo Evolución histórica de la indus- 
tria manufacturera argentina. Un análisis a partir de la homogeneización de los Censos Industriales, 
1895-2005, en el cual muestran la evolución comparada de la industria manufacturera argentina 
a nivel de 79 ramas a partir de una compilación y homogeneización de los censos industriales.
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